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ABSTRACT
ABSTRAK 
Marmut (Cavia porcellus) dapat terinfeksi oleh  Candida  sp.  yang 
merupakan opportunistik patogen dan berpotensi menimbulkan penyakit yang 
bersifat zoonosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi 
Candida  sp.  pada rongga mulut marmut (Cavia porcellus).  Metode penelitian ini 
sesuai dengan metode Odds dan Bernaerts (1994).  Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah swab rongga mulut marmut yang diambil secara acak dari Pet 
shop di Banda Aceh. Identifikasi  Candida  sp.  diamati secara makroskopis dengan 
melihat perbedaan warna koloni yang tumbuh pada media CHROMagar-Candida. 
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil pengamatan sesuai  dengan 
koloni yang tumbuh  ditemukan ada 4 jenis spesies  candida.  Oleh sebab itu dapat 
disimpulkan bahwa pada rongga mulut marmut  dapat diisolasi dan diidentifikasi
adanya  Candida albicans,  Candida krusei,  Candida glabrata,  Candida tropicalis, 
dan Candida lainnya.
Kata kunci  : Marmut, rongga mulut,  Candida  sp dan metode  CHROMAgarâ€“
Candida (CAC).
